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1. Общие вопросы дистанционного обучения
Под дистанционным обучением (ДО) представляют взаимодействие между 
учителем и учащимся (учащимися) на расстоянии. Содержит такие компоненты 
учебного процесса, как цели и содержание, методы и организационные формы, а 
также средства обучения, и реализуется при помощи информационных систем и 
технологии, которые предусматривают интерактивность.
Дистанционное обучение является новым термином настоящего времени. 
Высокие скорости информационных сетей (Интернета) позволили вывести 
возможности удаленного обучения на новый уровень. Пришло время высоких 
технологий, появилось такое понятие «E-Learning», что определяется как 
удалённое обучение в сети Интернет с применением самых современных 
технологий.
Сегодня существует множество обучающих и образовательных программ, 
которые можно освоить в режиме онлайн, и они постепенно вытесняют очные и 
очно-заочные формы обучения. Все больше образовательных организаций по 
всему миру внедряют онлайн-обучение для удобства своих студентов. 
Дистанционный формат позволяет строить учебный процесс более гибко, 
именно так, как удобно и студенту, и преподавателю.
При сложившихся условиях в 2020 году освоение материала при 
дистанционном обучении является актуальной общеобразовательной темой.
Основные формы дистанционного обучения: в режимах онлайн и офлайн.
Характеристики: гибкость -  обучающиеся получают образование в 
подходящее время и в удобном для них месте;
дальнодействие -  у обучающихся нет ограничений на расстояние, и они 
обладают возможностью учиться вне зависимости от места проживания;
экономичность -  происходит сокращение вспомогательных расходов на 
обучение, таких как оплата транспорта до места учебы, расходы на питание и 
т. д.
2. Проблемы восприятия информации при изложении материала
В реальном мире подавляющее большинство людей воспринимает и 
усваивает опыт, существующий в определенной сфере деятельности, 
преимущественно с помощью зрительных образов.
Основная опора на зрительные образы обеспечивает человеку 
возможность эффективности при изучении материала, воспроизведения и 
дальнейшего развития собственного опыта, мышления, деятельности в целом.
Мышление является более высоким процессом познания. Такой процесс 
связывается с чувственным восприятием и базируется на ощущениях и 
отражении окружающей действительности. Таким образом, стимулом для 
мыслительных процессов являются зрительно воспринимаемые объекты, 
визуальные учебные материалы.
Визуальное мышление -  это процесс познания, построенный на основе 
образной подачи и принятия информации, отличается от стандартного 
определения быстротой понимания смысла и успешностью решения задачи. 
Эффективность визуального мышления зависит от таких факторов, как метод 
применяемой визуализации, психологические характеристики и 
интеллектуальные возможности того, кто передает и того, кто получает 
информацию, а также влияет личностный опыт и умение работать с 
информацией.
Рассмотрим еще один вид мышления. Вербальное мышление -процесс 
познания, основным носителем которого служит речь и словесное мышление. 
Схожим понятием, но не дублирующим, вербального мышления является 
классическое определение логики. Стоит заметить, что в вербальном мышлении 
особое место уделяется вопросам грамотного использования речи, а не 
правильному использованию законов формальной логики.
В настоящий момент происходит замена вербального мышления человека 
на визуальное. Этому процессу способствуют современные технологии 
обучения и визуализация учебной информации по дисциплинам 
художественного цикла. Можно даже определить, что меняется основной способ 
восприятия информации благодаря развитию соответствующих прикладных 
инструментов.
3. Возможные способы усвоения материала студентами при 
дистанционном обучении
Современный образовательный процесс с использованием 
информационных систем и технологии необходимо планировать и строить с 
учетом такого феномена, как «клиповое мышление», такой процесс познания 
ориентирован на образное восприятие. Поэтому в построении занятий с 
обучающимися необходимо опираться на восприятие информации по рисунку, 
схемам, иллюстрациям, т. е. на психологию художественного восприятия 
(возможности видеть, как применяется тот или иной способ или действие, и т. д.).
Распределение нагрузки учебных материалов должно быть таким, чтобы 
наибольшее время обучения занимал мыслительный или творческий процесс с 
возможностью применения практических навыков, но с опорой на устойчивые 
знания, предоставляемые преподавателем. И с этой точки зрения дистанционные 
методы обучения не всегда могут предоставить такую возможность, особенно в 
прикладных дисциплинах, потому как остается общественная потребность в 
живом общении между субъектами образовательного процесса.
Еще одним способом усвоения материала является самостоятельная 
работа. Такой вид деятельности остается обязательным для получения 
практических навыков, углубления и закрепления знаний и информации, а также 
для формирования важнейших профессиональных компетенций. Обучающимся 
необходима возможность изучать лекционный материал, рекомендованную 
литературу -  учебники, в оцифрованном виде находящиеся в базе данных 
образовательного ресурса. Также для обучающихся обязательными являются 
просмотр обучающих фильмов, видео и прослушивание аудиозаписи лекций. 
Интересным и познавательным материалом для самостоятельного изучения 
служат записи ранее прошедших вебинаров и видеоконференций, которые 
затрагивают актуальные темы по учебным дисциплинам и в целом по сфере 
применения знаний.
Вспомогательным инструментом дистанционного обучения является 
свободный график, но он требует самоорганизации обучающегося. Здесь нет 
звонков и расписаний, нет чётких сроков и строгих рамок. Если обучающийся 
сам по себе достаточно организованный человек и умеет планировать своё время, 
то не возникает сложностей в процессе обучения и со сроками прохождения 
итоговой аттестации. Кроме того, любой сознательный человек понимает, что 
результат обучения и получение диплома зависят от того, как будет изучен 
материал в ограниченные сроки.
Большинство дистанционных курсов и программ обучения должны быть 
разработаны на основе актуальной информации, действующего 
законодательства с учетом профессиональных стандартов и квалификационных 
требований. Лекционные и все учебные материалы должны обновляться по мере 
изменений в законодательстве и с появлением новых трендов и информации. 
Обновление электронных обучающих материалов намного быстрее и проще, чем 
переиздание печатной версии учебника, монографии и многого другого. Каждое 
нововведение (в законодательстве, в науке, на практике) оперативно может быть 
отражено в материалах дистанционной программы. Новые технологии, 
присущие удаленному обучению, способствуют ликвидации безграмотности в 
провинциальных районах, которая все еще актуальна для нашей страны. Таким 
образом, дистанционное образование -  это свободный доступ к актуальной 
информации и знаниям.
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